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виражається у спорах і лайках. Як часто діти затівають лайку тому, що 
у них відсутня здатність до гальмування». 
На особливу увагу заслуговує його думка про формування 
звички гальмування. На жаль у сьогоднішньому суспільстві на цю 
звичку не звертається належна увага. На думку відомого психіатра В. 
Гарбузова у дітей з нормативним розвитком ця звичка має бути 
сформована вже до шестирічного віку. А. Макаренко цьому надавав 
виключного значення. У вихованні він вбачав не лише виховання 
правильне, розумне ставлення до питань поведінки, але і виховання 
правильних звичок. У його трактуванні це звички, коли ми поступаємо 
та, бо інакше ми просто не можемо. І виховання цих звичок 
найскладніше, ніж виховання свідомості.  
На особливу увагу заслуговує використання прийому «вчинок по 
секрету». Це все виходить з того, що людина завжди усвідомлює як 
треба чинити. 
Навчання та виховання дітей, які мають особливі освітні потреби, 
завжди спрямовані на культурний розвиток дитини, адже вищі психічні 
функції можуть розвиватися лише на основі культурного розвитку 
дитини. Макаренко довів, що усі діти здатні до культурного розвитку, 
якщо створити для цього відповідні умови.  
Таким чином, розібратись у причинах порушення поведінки – 
значить підібрати ключик до дитини, до її творчої і плідної діяльності. 
Головним у роботі з такими дітьми – не дивитись на них упередженим 
поглядом, намагатись захопити їх цікавим завданням та грою. 
Створювати умови для адекватній віку реалізації можливостей, потреб 
та інтересів. У педагогіці видатного педагога-новатора ми сьогодні 
можемо знайти ідеї і практичні шляхи для розв’язання важливої 
проблеми порушення поведінки не дивлячись на ХХІ століття. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (1991-2000 рр.) 
 
Нині основним напрямом розвитку сучасної української освіти 
окреслено рівний доступ до якісної освіти всіх громадян, у тому числі 
й осіб з особливими потребами, тих, які мають інвалідність, обмежену 
життєздатність, порушення або особливості психофізичного розвитку. 
За роки незалежності в Україні створені правові основи державної 
національної політики, яка будується на принципах рівності 
соціальних, культурних прав і свобод усіх громадян. Становлення та 
розвиток незалежної Української держави є надійним захистом для 
дітей із особливими потребами.  
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Правовою основою формування державної політики прав дітей із 
особливими потребами стали Декларація прав національностей України 
(1991), Закони України «Про освіту» (1991, 2017), «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991, 2004), «Про загальну 
середню освіту» (1999), «Про охорону дитинства» (2001), «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні» (2001), «Про освіту осіб, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)» 
(2007), Конституція України (1996), Національна доктрина розвитку 
освіти (2002), Укази Президента України «Про додаткові заходи щодо 
посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 
2003 р. Року людей з інвалідністю» (2003), «Про першочергові заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями» (2005), «Про додаткові невідкладні заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими  
фізичними можливостями» (2007) та ін. 
Відповідно до Конвенції нині діють вимог рівноправності дітей з 
особливими потребами в усіх галузях, а саме «забезпечення навчанням 
сліпих, глухих, сліпоглухих осіб за допомогою найвідповідніших для 
індивіда умов, методів і способів спілкування в обстановці, яка 
максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку» [2, с. 1]. 
Теоретико-методологічну основу дослідження склали: 
психолого-педагогічна теорія корекційної спрямованості навчання, 
виховання та розвитку дітей з особливими потребами (В. Засенко, 
А. Колупаєва, С. Кульбіда, І. Мартиненко, В. Синьов, О. Таранченко, 
М. Шеремет та ін.). Результати ґрунтовних досліджень історико-
педагогічних аспектів становлення та розвитку вітчизняної 
корекційної педагогіки і спеціальної психології широко 
висвітлюються в наукових працях українських вчених (В. Бондар, 
Н. Засенко, В. Золотоверх, С. Кульбіда, І. Соколянський, М. Супрун, 
О. Шевченко, М. Ярмаченко та ін.). Означений аспект навчального 
процесу дітей особливими потребами був предметом розгляду таких 
українських учених: Н. Адамюк,  Н. Іванюшевої, В. Засенка, Т. Єжової, 
С. Кульбіди, О. Таранченко, та ін. Питання теорії і історії організації 
спеціального навчання і виховання дітей, що недочувають і глухих, 
завжди були предметом багатьох досліджень (В. Бондаря, В. Засенка, 
Є. Синьова, В. Шевченка, Л. Фомічової, М. Ярмаченка та ін.).  
Огляд історіографічних джерел із проблем розвитку закладів 
інтернатного типу, аналіз нормативно-правових документів в галузі 
освіти дає можливість констатувати, що на певних етапах розвитку 
нашого суспільства виникали різні типи навчально-виховних закладів 
інтернатного типу. Виконавши свою соціальну функцію, вони заміню-
вались іншими. На вимогу часу створювалися і розвивалися численні 
напрями суспільного виховання дітей в Україні: дитячі притулки, дитячі 
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будинки, загальноосвітні школи-інтернати, школи-інтернати з 
поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії-інтернати, ліцеї-
інтернати, санаторні школи-інтернати, спеціальні школи-інтернати для 
дітей з вадами розвитку, школи соціальної реабілітації [6, с. 15-16]. 
Спільним для всіх закладів інтернатного типу була організація цілодо-
бового перебування дітей в таких закладах під опікою педагогічних (при 
потребі й медичних) працівників з метою забезпечення всебічного 
розвитку вихованців, підготовки їх до дорослого життя.  
Основними державними навчальними закладами для дітей із 
порушенням слуху шкільного віку у цей період були: 
- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати,  
- навчально-реабілітаційні центри  
- та спеціальні (корекційні) класи у загальноосвітніх 
навчальних закладах [3, с. 9].  
Серед них функціонувала досить розгалужена, диференційована 
система: навчально-виховних (корекційних) закладів, реабілітаційних 
і медико- педагогічних центрів,  навчально-виховних комплексів. До 
системи загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-інвалідів 
відносилися: спеціальні школи з продовженим днем, спеціальні 
навчально-виховні комплекси, об’єднання. Діти, які за характером 
патологій не могли навчатися безпосередньо у школах, вони 
отримували освіту за індивідуальною формою. 
У досліджуваний період система спеціальної освіти в Україні 
ґрунтувалася на вікових особливостях дітей. Основними завданнями 
загальноосвітньої спеціальної школи (школа-інтернат) було забезпе-
чення належних умов для проживання, навчання, виховання, медичної 
та соціальної реабілітації та надання медичної допомоги вихованцям з 
фізичними або розумовими вадами розвитку та психічними розладами.  
Відповідно до «Положення про спеціальну загальноосвітню 
школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного 
або розумового розвитку» були спрямовані на створення державної 
системи допомоги дітям із вадами в розвитку та дітям-інвалідам, 
сприяння подальшому розвитку й удосконаленню питань організації 
соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами.  
Навчально-виховний процес будувався  на педагогічно 
обгрунтованому виборі педагогами змісту, форм і методів навчання і 
виховання, які забезпечували одержання учнями необхідних знань і 
змін, корекцію вад їхнього психофізичного розвитку. У навально-
виховному процесі школи реалізувалася ідея соціалізації особистості. 
У спеціальній школі всіх ступенів варіантність загальної середньої 
освіти забезпечувалася наявністю в її змісті таких компонентів: 
- державного (державного стандарту загальної середньої 
освіти), який визначається Міністерством освіти України; 
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- шкільного, який визначався спеціальною школою з 
урахуванням особливостей психофізичного стану, інтересів та 
побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей 
регіону [4, с. 2-3]. 
Навчання і виховання здійснювалося за оригінальними 
програмами і спеціальними підручниками, затвердженими 
Міністерством освіти України. На 2 і 3 ступенях використовувалися як 
оригінальні програми, так і загальноосвітні програми, підручники 
масової школи (крім шкіл для розумово відсталих дітей). 
У спеціальних гімназіях-, ліцеях-інтернатах (2 і 3 ступінь) при 
викладанні загальноосвітніх і профільних предметів використовуються 
програми для масових шкіл і шкіл (класів) з поглибленим вивченням 
окремих предметів, а також спеціалізованих шкіл суспільно-
гуманітарного, художньо-естетичного, трудового та інших профілів. 
Навчально-виховний процес у спеціальній школі здійснювався 
диференційовано з урахуванням структури дефекту, психофізичного 
стану, індивідуальних особливостей і можливостей учня. 
У спеціальній школі залежно від типу проводилися корекційно-
відновлювальні заняття з предметно-практичного навчання, 
лікувальної фізкультури, логопедії, ритміки, соціально-побутової, 
просторової орієнтації, розвитку  слухового, зорового, дотикового 
сприймання та комунікативної діяльності, формування вимови і мови 
з метою корекції первинних і вторинних порушень, розширення 
досвіду соціально-психологічної адаптації. 
Завдання охоплення всіх дітей із особливими потребами, 
соціально-педагогічним впливом, надання психолого-медико-педаго-
гічної допомоги були характерним для цього періоду. До 2000 р. була 
створена розгалужена мережа інтернатних закладів, у яких утриму-
валися, навчалися, виховувалися, одержували комплекс корекційно-
реабілітаційних, лікувально-оздоровчих заходів діти, які потребували 
соціального захисту (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклу-
вання, хворі діти, діти та вадами фізичного або розумового розвитку, 
діти-інваліди та ін.) [5, с. 63]. До складу мережі у цей час входило 689 
інтернатних закладів різних типів, у яких навчалося 154,5 тис. учнів, 
зокрема: 299 загальноосвітніх навчальних закладів-інтернатів (86,3 тис. 
учнів), у тому числі: 391 спеціальна школа-інтернат для дітей, котрі 
потребували корекції фізичного чи розумового розвитку (61,2 тис. 
учнів), з яких 59 – для дітей з вадами слуху (7,3 тис. учнів) та ін. [1, с. 1].  
На підставі аналізу статистичних даних України, законодавчих 
документів України, історичної літератури можна зробити висновок, 
що за зовнішньою диференціацією школи поділялися за різними 
типами спеціальних закладів для дітей з особливими потребами. 
Проте, незважаючи на удосконалення розвитку навчально-виховного 
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процесу для дітей із особливими потребами, із середини 90-х років їх 
мережа почала скорочуватися.  
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